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　　ア月2日　㌣」マ・バスクーダーを薮入．　操縦を蘇建し、永族館・実膜所のほとんど全
都路れろようi印フた。
　　7日は日市旋雲噸は牢落・穴置か芙緑落の生勿謂凱液垂）l1蝦一　．一．目犠師
　　7日25度　船繋場欠苦倶旧エ雫1乙っして打合わせと設計の仁φ）京文絞街採りを招芳
珀投信汽所．　実験所穀地の南方！こあった舶湊傷を北側に隣存して何1言すむもジ1で、会服
旅繋の予想される8月末日までに基礎工事たおわること於z）㌣まれている一
　　■ア円仁宙より水族館内靱榎挺註遣帆し／ろ於ノ7月末服で；こ氷穣雌哀板戸紅
二1ヒ水檀室の同の中庭の塩化ビニーノしリ下の意た楓フオく借婁1ハら便斤ベク）わ：1ソ〕廊下メ3レ毒く
11董茎と標本窪の直の空地に乍rた予備水構ノ講水掻蔓の篇板1産天水槽と小形水猪3権の楚
腹ユ）クリ凸卜打ちカ慌下一　8日上師1乙は仁粧整が行幸州う＝戸定。
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O）　串・トこ満室｛郊ヰ氏1…1乏替（7〕ため、NO，2う水穏とNO占一2（），27／28水槽ほとつのぞかれ
　　一乃て■ノド10．23水11劾虻バットは、椿水槽窒刺ら中水槽霊へ行＜前しし唾路の北
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　　三業寸＿乙i，ネン．zじユ∠一、±二立士三．ユ之しニシキベプ打ど毛旅栗されて，熟
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　　　ヒドロ虫芙　　　　　11種ノ　カ．ブトプニ発　　　　1種、　タコ実　　　　　　1種，
　　　ウミトサ方美　　　1み　　フジソポ芙　　　　1・，　ウミシ9莱　　　3o．，．
　　　ヤギ姿　　　　　64　　エビ芙　　　　　7，，　ヒトァ楽　　　　4・。、
　　　イソギンチャク廷　7’・　ヤトウリ柴　　　　3・，　ウニ兼　　　　10千ノ
　　　イシサンゴ柴一　9・　汐二発　　　　3・，すマコ葉　　5・，
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7周13日　郵政省匿惹研究所（乃小才末常」ぺ，大同房惇、．1」・日」崎・沓ワほ’～よ簾京と雇だ局．
　　刎よぼ中剛1こ位置寸亭当前をえらんでノ地」二数百林上空の電離ηり一観測の・に勿米所一
　　構削乙高し！！アン〒す引とて20日向の継続税刻実施串、
7層〕日　大阪中立電気科学館長中村一雄氏姓施簗114石水族，鰭楚学、
7月！ア日　第五百区角上保苓第整簡枚進書即占姦芳大熊氏，神戸り繭村写輿一新充河西
　　材稚同氏は水中カメラのアスト⑦た一め末芹r－
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　　Joh心肌桓主夫事と弼稼圏鷺長は従た性二枚貝ツクェかイとキン〆丘．トキ株集の仁
　　め米所したが、1ソクェカソは惜しくもだ粗でさな’かフ斤乙．・一夜把椅して9／食を共
　　1こし声よ毛やまの話が出て萬会だった，
7月26題　京大名挙数授（前京都学芸大学学長）山内得立富士夫享米所見学，
ア目2－7日　下蘭水産縞習所漁労実習船2隻に昏釆して学生21る、救嘗3モが末析，
　　所虐堅学、翌日畠島で践旅年実粗
7月26へ」28昼　和可山県教育脊員会士鮭の中小学校教員の理科実オ溝空は7月25
　　百～3旧まで田虹市で閉講ノA，B，C3在ヒわかれζ3E［同一突尉榊三丘の劾養生柳
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